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О НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КРУГЛЫХ ВАЛОВ С ДЕФЕКТАМИ 
ТИПА ПРОДОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ И ВЫКРУЖЕК 
Многие реальные детали машин, в том числе и круглые валы могут 
иметь те или иные дефекты изготовления (царапины, трещины, раковины и . 
т. д.). Указанные дефекты являются концентраторами напряжений в упругой 
стадии работы вала. Для пластичных материалов влияние концентраторов на 
несущую способность скручиваемого вала (при статическом нагружении) менее 
значительно. 
Очевидно, что для идеально пластичного материала мелкие дефекты не 
влияют существенно на несущую способность скручиваемого вала. Неясным 
остается вопрос о значении места расположения дефекта, а также о взаимном 
влиянии различных дефектов. 
Поскольку при отсутствии концентрации напряжений (в состоянии 
предельного равновесия) форма дефекта несущественна, ниже рассмотрены 
внутренние дефекты в виде продольных пазов, в сечении имеющих форму 
выкружек, а также продольных круглых отверстий. 
Моменты сопротивления пластическому кручению определялись по 
методике, изложенной в работах [1, 2]. 
ПРИМЕР 1. Влияние места расположения отверстия на несущую 
способность круглого вала. 
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